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En la investigación que lleva como título “Beneficios tributarios y la Rentabilidad 
de las empresas innovadoras del distrito de comas – 2017”, el objetivo general 
de la investigación es Analizar como el beneficio tributario se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito comas – 2017 
 
 Esta investigación tiene como diseño no experimental, su metodología de 
investigación es de tipo descriptica, describe una realidad y explicará la relación 
que hay entre las 2 variables la variable 1 (beneficios tributarios) y la variable 2 
(rentabilidad). 
 
En esta investigación se han tomado en cuenta dos variables las cuales son: la 
variable 1 Beneficios tributarios y variable 2 Rentabilidad. 
Asimismo, como instrumento de la recolección de datos se ha realizado 36 
encuestas a los trabajadores de las empresas innovadoras ubicada en el distrito 
de Comas, en la cual han sido validadas por expertos seleccionados de la 
Universidad Cesar Vallejo y por el Alfa de Cronbach. 
Se ha considerado como hipótesis El beneficio tributario se relaciona 
significativamente con la rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito de 
comas – 2017 
Para la comparación de las hipótesis se realizará la prueba denominada 
Coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman, también conocida como 
prueba Rho de Spearman 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencia que permitan tener un adecuado 
uso de los beneficios tributarios que el estado otorga para aquellas empresas con 




 rentabilidad  







In the research entitled "Tax benefits and profitability of innovative companies in 
the district of comas - 2017", the general objective of the research was to analyze 
how the tax benefit is related to the profitability of the innovative companies of the 
district comas - 2017 
 
 This research has a non-experimental design, its research methodology is 
descriptive, describes a reality and will explain the relationship between variable 1 
(tax benefits) and variable 2 (profitability). 
 
In this research we have considered two variables that are: variable 1 Tax benefits 
and variable 2 profitability. 
Likewise, as an instrument of data collection, 35 surveys were carried out for 
workers in industrial companies located in the district of Comas, in which it was 
validated by experts from the Cesar Vallejo University and by Alfa de Cronbach. 
It has been considered as hypothesis the tax benefit is significantly related to the 
profitability of innovative companies in the comas district - 2017 
 
For the comparison of the hypotheses, the Chi square test was used, which does 
show a relation between both variables. 
Finally, conclusions and suggestions are issued that allow an adequate use of the 
tax benefits that the State grants for those companies with innovation projects, 
since this will lead to greater profitability and business stability. 
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1.1.1 Realidad Problemática 
En el mundo diariamente se les exige a las empresas a estar preparadas frente a 
las innovaciones tecnológicas y la competencia global, para así obtener una 
posición por encima frente a sus competidores, siendo posible con el 
conocimiento pleno de beneficios que nos brinda el estado para las empresas 
contribuyentes al fisco. La empresa tiene como objetivo principal generar un 
margen de ganancia capaz de respaldar todas las expectativas financieras. 
 
Durante los últimos años, se está buscando impulsar la actividad 
innovadora en distintos sectores y regiones del país. Las empresas y los 
emprendedores, que son estudiantes o trabajadores dependientes que buscan 
hacer empresa por medio de una oportunidad de negocio; están enfocadas en 
tener un impacto innovador mediante sus productos o servicios. Por ello, el estado 
y entidades privadas con el fin de promover la realidad tecnológica brindan 
incentivos económicos por medio de concursos, así como premios a nivel 
nacional. 
La rentabilidad está asociada al crecimiento, desarrollo de una empresa. 
Dentro de ese crecimiento empresarial es importante mencionar el tema tributario, 
debido a que se hace referencia a los beneficios tributarios. Ya que es un tema de 
tributación es recalcante decir que el día de hoy la tributación está jugando un 
papel muy importante dentro de la rentabilidad de la empresa 
Desde el año 2016, se encuentra vigente la Ley Nº 30309 referida a los 
beneficios tributarios para las empresas con interés de invertir en proyectos de 
I+D+i. Según la norma, Este beneficio seguirá vigente hasta el ejercicio gravable 
2019. 
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) comunico por medio del Congreso de la República que el Ejecutivo 
aprobó una iniciativa legislativa propuesta con el propósito de promover, 
incentivar a que las empresas inviertan en proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), donde se podrían deducir gastos de 






En las empresas innovadoras del distrito de comas, uno de sus problemas 
principales es que la mayoría no se acoge a este beneficio para mejorar su 
rentabilidad ya que muchas de ellas desconocen de dichos beneficios. 
 
Las empresas al no contar con este beneficio o acogerse a ello pierden una 
gran oportunidad de ser competitivas frente a sus competidores debido a que la 
CONCYTEC te da la oportunidad de presentar y desarrollar proyectos de 
investigación e innovación para mejorar de manera positiva la rentabilidad, utilidad 
de la empresa con profesionales capacitados para llevar con éxito el proyecto de 
I+D+i  
 
Es por ello, que se va a investigar cual es el efecto de los beneficios 
tributarios en la rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito de comas, 
de tal manera que se lleve con éxito el proyecto de I+D+i, que ayudara al 
conocimiento y crecimiento económico en las empresas para así obtener una 
mayor rentabilidad a largo y corto plazo en la empresa.  
Pero otro motivo de estas propuestas es que las empresas aun no 
incorporan en su organización modelos constantes de innovación que las anime a 
desarrollar proyectos de tecnología que mejoren su producción y rentabilidad. 
 
De la misma forma, la presente investigación tiene como finalidad dar a 
conocer como los beneficios tributarios se relacionan con la rentabilidad en las 











1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1 – Beneficios tributarios 
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales  
a) Domingo C. (2013), en su tesis titulada: “Exoneraciones y elusiones 
tributarias. Incidencia en la caja fiscal y el desarrollo nacional del Perú”.Tesis para 
obtener el título de Magister en Derecho Administrativo. 
Nos dicen que los beneficios tributarios son normas que brindan al contribuyente 
por parte del estado, una disminución total o parcial del monto de la obligación 
tributaria, postergación para exigir la obligación y hay diversos tipos de beneficios 
tributarios, entre los que destacan los incentivos tributarios, exoneraciones, 
inaceptación, inmunidad, etc.  
El objetivo de la tributación es generar recursos propios para financiar 
gastos e inversión pública, de modo que este último es más considerado como 
una herramienta más directa para cumplir necesidades, funciones 
gubernamentales para un desarrollo óptimo. 
 La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo y aplicada, ya que 
tiene como fin principal resolver un problema en un periodo de corto tiempo. 
Nos menciona que las exoneraciones tributarias son como un medio de 
desarrollo, explica que son una disminución total o parcial que tiene el 
contribuyente con el estado, de esa forma permite un aumento positivo en la 
rentabilidad de la empresa. 
 
b) Sotelo A. (2014), en su tesis titulada “Efectos tributarios que genero la 
aplicación de la ley de promoción de la inversión de la amazonia (27037) en la 
región de Loreto” Tesis para la obtención del grado de Contador Público De La 
Universidad Nacional Mayor De San Marcos. 
En agosto del 2013, en nuestra amazonia no se logró obtener buenos 
resultados en efectos de economía, debilidad en flujos de inversión pesar que se 
brindó beneficios para las zonas amazónicas esto es una señal para el ente 






La aplicación de esta norma tributaria, en vez de ayudar al crecimiento ha 
generado bajos índices económicos reflejados en la evasión, elusión. Los 
beneficios tributarios no son lo suficiente para proyectar a mejorar las actividades 
económicas en la región, que a pesar de obtener este beneficio no logra mejorar 
sus indicadores de crecimiento regional  
El análisis de este trabajo de investigación está relacionado a nuestra 
primera variable, con relación a nuestro trabajo acá nos muestran que en la 
amazonia no se sacó buenos resultados de los beneficios tributarios aplicados, 
esperando en nuestro proyecto conseguir resultados positivos para la rentabilidad 
de las empresas asociadas a los beneficios tributarios,  
Se determinó que esa ley para la amazonia no está funcionando, dando 
los resultados esperados para el crecimiento regional, donde las empresas se ven 
más perjudicadas. 
 
c) Alva, E. (2011) en su tesis titulada “El impacto que producen los 
beneficios tributarios en la formalización de las microempresas”. 
El objetivo de esta investigación en que aportara es de incentivar a las mype 
con la formalización. 
 Menciona que los beneficios tributarios constituyen estímulos hacia las 
empresas que son aceptadas por el Estado como instrumentos de política fiscal, 
en función a diferentes variables como nivel de ingresos, zona geográfica y tipo 
de actividad, entre otras, dentro de un circulo de decisiones que adopta el estado 
para lograr conseguir sus objetivos económicos y sociales, y apuntar un 
crecimiento y desarrollo óptimo del país.  
Sin embargo, Para nuestro proyecto de investigación se tomó en cuenta 
esta tesis por tener relación con la variable beneficios tributarios que por ahora en 
nuestro país está tomando relevancia como mecanismos de estímulo a la 
innovación, que es uno de sus principales propósitos de esta tesis.  
Como mecanismo para promover la innovación tecnológica, se pueden 
identificar determinados beneficios tributarios otorgados según los niveles de 
ingresos, concedidos por el Estado peruano para favorecer a la innovación y 






d) Chávez R.(2015) En su tesis titulada  “Análisis de las exoneraciones 
tributarias y su influencia en el precio del consumidor final en la ciudad de Iquitos 
durante el periodo 2009-2014” 
Se determinó como objetivo de esta investigación las exoneraciones se 
influyen con el precio del consumidor. 
Menciona que las exoneraciones tributarias aplicadas en la ciudad de 
Iquitos durante ese periodo no han tenido efecto alguno en los precios al 
consumidor final. Considerando que el objetivo de la aplicación de los beneficios 
tributarios es que los consumidores se beneficien con menores precios en los 
bienes y servicios que consumen  
Resultado de ello mejoren su calidad de vida, se observa que dicho 
objetivo no ha sido alcanzado, no fue aceptado positivamente. 
De este estudio se tomaron algunos elementos de referencia relacionados 
con las exoneraciones tributarias. 
1.2.1.2Antecedentes Internacionales 
a) a. Suarez M.(2007) en su tesis titulada “Impacto de los beneficios 
tributarios sobre la rentabilidad de las empresas con fines comerciales inscritas en 
la zona libre, cultural, científica y tecnológica del estado Mérida”-MERIDA-EE.UU 
Del estudio se sacó con objetivo de investigación si los beneficios tributarios 
estas en relación con la rentabilidad de las empresas del estado de Mérida.  
 Menciona que por medio del Régimen Fiscal Especial que brinda la Zona 
Libre, Cultural, Científica y Tecnológica (ZOLCCYT), se ha logrado activar la 
actividad empresarial del estado Mérida ya que La Zona Libre funciona como 
agente motivador de una nueva cultura empresarial hacia los demás estados. 
Estas cualidades han pretendido la reactivación de los sectores industrial, 
comercial, y turístico de la ciudad. 
El presente estudio tiene como finalidad analizar el impacto de los beneficios 
tributarios en las empresas inscritas en La ZOLCCYT del estado Mérida.  
Metodológicamente, está concebido como una investigación de campo de 





cinco empresas adscritas a la ZOLCCYT, quedando conformada por veinticuatro 
de ellas, 
 Se llegó a la conclusión que las empresas adscritas a la ZOLLCCYT si 
están aprovechando parcialmente pero solo algunas de los beneficios que ofrece 
el estado, de paso también se observa que no todas las empresas están 
alcanzando dicho beneficio. Se recomienda realizar campañas informativas, 
charlas orientadas a los beneficios que promueve el estado y que muchos 
empresarios desconocen. 
1.2.2Antecedentes de la variable 2 - Rentabilidad 
1.2.2.1Antecedentes Nacionales  
 
a) Fuentes, G. (2008), en su tesis titulada; “La gestión logística y la 
rentabilidad de las empresas de construcción metálica de Lima Metropolitana: 
2008”.  
El objetivo de este estudio me va a favorecer en mi tesis ya que 
Determina la forma como la gestión logística influye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas de construcción metálica de Lima Metropolitana”. 
La metodología, la investigación es de tipo; aplicativa, y su nivel 
descriptivo – explicativo. Llegando a la conclusión de que: “Una eficiente gestión 
logística influye de manera positiva en la rentabilidad de las empresas de 
construcción metálica de Lima Metropolitana,  
En conclusión, tenemos que si se están cumpliendo de manera óptima 
con los contratos establecidos en los plazos estipulados así evitando sanciones 
económicas para la empresa, se disminuye las pérdidas de horas hombre 
ociosas” nos dicen como la rentabilidad toma una posición importante en la 
logística e innovación. 
b) Domínguez & Sánchez (2013), con su trabajo de investigación 
Relación entre la rotación de personal y la productividad y rentabilidad de la 





Su objetivo de esta investigación que ayudara en mi aporte es dar a 
conocer la relación entre la rotación de personal y la rentabilidad de la empresa 
Cotton Textil S.A.A. – Trujillo.  
Para la recolección de datos de la investigación se usó la técnica de la 
encuesta, además de cuestionarios que contienen preguntas mixtas  
 
Llegamos a la conclusión que el nivel de rotación para el personal de la 
empresa tiene un impacto muy significativo, es decir su renuncia del trabajador 
obrero afecta en la productividad y rentabilidad de la empresa.  
Así mismo, para el personal empleado existen problemas más relevantes 
que la rotación; es decir, el grado de rotación que tiene la empresa no afecta, no 
implica un nivel significativamente a la productividad y rentabilidad de la empresa 
 
c) Macas & Yudi (2010), en su tesis Análisis De Rentabilidad Económica 
Y Financiera y propuesta de mejoramiento en la empresa comercializadora Y 
exportadora de Bioacuáticos “Coexbi S.A” 
El objetivo de la investigación en mi aporte es que la rentabilidad 
económica y financiera se relacionan con la propuesta de mejoramiento para las 
empresas comercializadoras y exportadoras  
El diseño de investigación que se utilizó fue no experimental transversal, 
dicho que no hay ninguna variación de las variables, ya que se observará la 
realidad y los acontecimientos tal como suceden en su contexto natural. 
Las conclusiones de este estudio se determinaron que el patrimonio 
presenta un nivel bajo, lo que significa que la mayor parte sus movimientos de 
actividad están centrados en pasivos trayendo consigo como consecuencia un 
patrimonio bajo, no recomendable para una empresa en áreas de desarrollo. 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
a. Jumbo (2013) Señala en su tesis “Análisis de Rentabilidad 
Económica Financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” de la 
Ciudad de Loja, Periodos 2010 – 2011”, Tesis para optar el Grado de Ingeniera en 





 El objetivo de la investigación en mi aporte determina de manera oportuna 
como la rentabilidad se relaciona con el desarrollo sostenible de la cooperativa de 
ahorro y crédito. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptivo y aplicada, ya que se 
realizó encuesta de campo en un periodo de corto tiempo. 
 Así mismo concluye que la situación financiera de dicha Cooperativa es 
aceptable, porque su liquidez financia de manera correcta sus obligaciones; la 
rotación de cartera de crédito es aplicable, puesto que la rentabilidad es 
beneficiosa porque en su último periodo presenta un cambio positivo, con 
respecto al endeudamiento y periodos anteriores. 
 
b) Vega, R. (2011) en su tesis “El control interno y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa akabados de la ciudad de Ambato” Universidad 
Técnica De Ambato. 
La tesis tiene como objetivo y el aporte de mi investigación es  analizar como 
el control interno influye en la rentabilidad de la empresa akabados. 
 
Explica cada empresa sin importar la actividad que realice tiene las 
condiciones de competir con sus productos o servicios y lograr un 
posicionamiento estable en el mercado para poder conseguir ese objetivo la 
empresa tiene que preparar sus propias estrategias para conseguir y lograr ser 
competitivas frente al resto, ofreciendo productos nuevos en el mercado o 
agregando e renovando sus productos y servicios que ayude de manera positiva y 
se vea reflejado en la rentabilidad.  
En conclusión, La rentabilidad de una empresa da a conocer en qué 
momento o como se encuentra la empresa expresada en porcentajes o números 
reales para poder iniciar proyectos y ser competitivas frente al mercado una 
empresa ya que representa como se va encaminando la empresa. 
 
c. Freire (2014) Señala en su tesis “Las Políticas Crediticias y su 
incidencia en la Rentabilidad en la empresa Multiaccesorios MG, año 2014”, Tesis 
para optar el Grado en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, 





El objetivo de la investigación en que ayudará en mi aporte es el de 
evaluar las políticas crediticias y su incidencia en la empresa 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptivo y aplicada, ya que se 
realizó encuesta de campo en un periodo de corto tiempo. 
Las conclusiones de la investigación que trae consigo es que no cuentan 
con políticas ni procedimientos correctamente definidos para brindar créditos, ya 
que existe un alto riesgo de cuentas incobrables, lo que perjudica 
económicamente a la empresa. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco científico 
i. innovación 
 Es un cambio mejorando e implementando novedades, se 
refiere a modificar elementos ya existentes, esta palabra proviene del latín 
"innovatio" que significa Crear algo nuevo.es de uso coloquial y general, es 
utilizado de manera puntual en el sentido de nuevas propuestas, inventos y 
en su implementación económica empresarialmente. 
 
ii. Rentabilidad 
Es la Conexión actual entre los beneficios que proporciona 
un determinado ejercicio, inversión o la aplicación que se ha hecho en 
un determinado proceso, generando un beneficio; cuando 










1.3.2 Marco Teórico   
 
1.3.2.1 Variable 1 – Beneficios tributarios 
 
Los beneficios tributarios están relacionados con el progreso de las 
regiones, la promoción y reactivación de los sectores económicos, con la 
creación de empleo y la inversión nacional e internacional, los beneficios 
tributarios son incentivos, creados por el Estado con el fin de ayudar a lograr 
objetivos económicos y sociales para las empresas contribuyentes que 
incrementen la evolución y el progreso del país de manera sostenible. cabe, 
mencionar que el uso de estos beneficios disminuye la eficacia recaudatoria, 
aumenta los costos de recaudo y, de no ser usados adecuadamente, pueden 
reducir la equidad y transparencia del régimen tributario. 
Instituto peruano de economía 2012, beneficios tributarios 



























Villanueva (2011), sostiene: 
“De acuerdo con al tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI1, 
los beneficios tributarios son tributaros que tienen como finalidad la 
disminución total o por un determinado tiempo de los impuestos para 
mejorar la obligación tributaria de las empresas. Por consiguiente, el 
objetivo de estos beneficios tributarios es reducir de alguna manera la base 
imponible o disminuir la alícuota (tasa nominal) del impuesto 
correspondiente a la entidad contribuyente . (p.47) 
1.3.2.1.1 Tipos de Beneficios Tributarios  
 En la actualidad se encuentra diversos tipos de beneficios 
tributarios para las empresas en las que toman mayor renombre son: 
 
a). Incentivos Tributarios: 
Son reducciones del tributo, con el objetivo de incentivar a diversos 
sectores económicos o actividades que se realicen, y también aquellos 
subsidios que otorga el Estado a determinados sujetos. 
 
b). Exoneraciones:  
Son técnicas para evitar la creación de la obligación tributaria, el cual 
se caracteriza por su temporalidad, no son estables, tienen un tiempo de 
determinado de vencimiento, el plazo de duración del beneficio está 
señalado en la norma que lo otorga. 
c). La inmunidad: 
son limitaciones que otorga el estado para los máximos titulares de 
la máxima entidad tributaria del estado con el fin que no graben ni afecten, 
la constitución exceptúa del pago de tributos por razones de inter social ya 
sea el caso del ejemplo del artículo 19° de nuestra constitución 
d). La inafectación o no sujeción: 
Son aquellos supuestos que no están dentro del ámbito de afectación de 
un tributo determinado. Mejor dicho, el legislador no ha previsto que 
determinados hechos, situaciones u operaciones estén dentro de la esfera 
de afectación del tributo que ha surgido como consecuencia del ejercicio de 





1.3.2.1.2 . Determinación de beneficio  
 Las empresas con proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 
(I+D+i) que sean calificados y aceptados por la CONCYTEC obtendrá ciertos 
beneficios: 
 Pago menor de los impuestos a la renta a través de deducciones otorgados 
por la ley 30309 
 Obtendrán una deducción por parte del estado de hasta un 175% cuando 
son realizados en el país o un 150% cuando son realizados con centros de 
investigación tecnológica fuera del país  
 Obtendrán un reconocimiento como una organización que invierte en 
innovación y desarrollo así lograr ser más competitiva frente a los 
competidores, así mismo generara un prestigio frente a sus clientes. 
 Este beneficio está vigente hasta el ejercicio gravable del 2019 
1.3.2.1.3. Ley del Impuesto a la Renta 
Staback (2011) define  
Los Impuestos son que son cargas tributarias en favor del acreedor 
tributario del estado, tanto las personas naturales y jurídicas dedicadas 
algún tipo de actividad deben pagar sus impuestos, ya que sin estos 
tributos el estado no podría funcionar por no disponer de fondos para llevar 
un buen desarrollo social. (p.15) 
Elementos del impuesto: 
a). Hecho imponible: 
b). Sujeto pasivo: 
c). Sujeto activo:  
d). Base imponible: 
 
a) Artículo 1°.- El Impuesto a la Renta grava: 
i. Toda la renta que vengan del capital o del trabajo y de la 





fuente razonable y susceptible de generar ganancias periódicas. 
ii. Las ganancias de capital.  
iii. Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por  
 
b. Artículo 2°.- Para efectos de esta Ley del impuesto a la renta 
 Es la ganancia de capital cualquiera que pueda llamarse ingreso de 
bienes de capital. Llamamos bienes a aquellos que no son comercializados 
por alguna entidad o negocio. Las operaciones que general alguna 
ganancia de capital de acuerdo a ley son:  
La enajenación, redención, según sea el caso, de acciones y 
participaciones representativas del capital, acciones de inversión, 
certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, cedulas hipotecarias 
valores representativos, certificados de participación en fondos mutuos de 
inversión en valores, obligaciones al portador u otros valores al portador y 
otros valores mobiliarios 
1.3.2.1.4 Tasas del Impuesto a la Renta. 
Rentas empresariales 














1.3.2.1.5 Incentivos tributarios 
Villanueva C. (2011) sostiene que “Son reducciones del tributo, con el fin 
de incentivar a diversos sectores socioeconómicos o actividades que se realicen, 
y también aquellos subsidios que otorga el Estado a determinados sujetos. (p.19). 
 
1.3.2.2 Variable 2 – Rentabilidad  
Gitman, J. (1992), define a la rentabilidad. 
 Como una medida que permite a los analistas evaluar el 
nivel de ingreso y la utilidad de la empresa conforme a sus ventas, 
resultados o beneficios obtenidos en un periodo (usualmente un año) en los 
estados de resultados. Las entidades observan al incremento con la 
finalidad de medir la eficacia de la empresa usando sus activos y la 
eficiencia con la administración de sus operaciones” (p.28) 
Según Guiltinan, J. (1984), Nos dice que la rentabilidad calcula la 
eficiencia de la empresa a un nivel más amplio para la gerencia, haciendo 
ver a través de las ganancias obtenidas de las ventas o por el buen manejo 







Baca, G. (1987), con relación a la inversión de capital, la rentabilidad 
es la tasa mínima de generar ingresos, ganancias que una empresa o 
institución se traza como objetivo sobre la cantidad capital invertido en un 
negocio o proyecto nuevo. (p.45) 
Según las anteriores definiciones de los autores se puede afirmar 
que cuando se quiere definir a la rentabilidad lo que cambia es en el 
enfoque por donde se lo vea, cambia el concepto, pero no su objetivo, por 
lo que se afirmar que la rentabilidad es la ganancia de una inversión de 






Los tipos de Rentabilidad son: 
1.3.2.2.1 Rentabilidad Económica  
Monke y Pearson. (1989) La rentabilidad económica mide 
el valor de retorno producido por un beneficio económico (anterior a los 
intereses y los impuestos) con relación al capital total, incluyendo todas las 
cantidades prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman 
el activo total). Es completamente autónomo de la estructura financiera de 
la compañía. (p.160) 
La rentabilidad económica R.E. O ROA se puede calcular con: 
 
Esta cifra nos expresa de qué manera la empresa realiza con el 





La rentabilidad económica es importante para poder comparar diferentes 
empresas dentro del mismo sector. 
1.3.2.2.2 Rentabilidad Financiera 
Sánchez, 2001. El autor relaciona el beneficio económico con 
los medios necesarios para lograr aprovechar la utilidad dentro de una 
empresa, muestra el regreso para la gerencia de la misma, que son los 
únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. (p.60) 
La rentabilidad Financiera ROE, se calcula: 
 
1.3.2.2.3 Rentabilidad Sobre Ventas 
Chavez, 2011. Este tipo de rentabilidad es la relación entre las 
utilidades netas y las ventas totales. La utilidad neta significa la utilidad 
obtenida posteriormente por el desembolso de interés. (p.20) 
El margen relacionado a las ventas es la primera fuente de 
rentabilidad de la compañía. Las otras medidas de rentabilidad aun 
dependen de ella, mejor dicho, si la rentabilidad sobre ventas es negativa, 
lo mismo pasara con la rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
Existen las siguientes formas de mejorar la rentabilidad sobre ventas:  
a). Aumentando el precio promedio neto del producto  
b). Disminuyendo su costo  
Galicia. (2014) Rentabilidad sobre ventas recuperado de 
http://www.buenosnegocios.com/notas/747-ratios-rentabilidad-ventas 






1.3.2.2.4 Rentabilidad de un proyecto(producto) 
 
Gitman, Lawrence y Zutter (2012), dicho por los autores  
La rentabilidad de un proyecto o de un producto es la 
correspondencia entre una utilidad proyectada o real y la inversión que se 
va necesitar para llevar a realizar dicho proyecto o para comercializar un 
producto de la misma forma se podría decir forma que se mide la 
rentabilidad de la inversión. (p.86) 
 
Fórmula para calcular la rentabilidad de un proyecto o producto 
 
1.3.2.2.5 Indicadores de Rentabilidad 
Sirven para calcular la certeza de la administración de la compañía, 
para inspeccionar los costos y gastos y de este modo convertir ventas en 
utilidades. 
 
i. Margen bruto de utilidad:  
Nos indica la cantidad de ventas netas en porcentajes para cubrir 
gastos financieros y operativos de las empresas. 
        
ii.  Margen neto de utilidad: 








iii.  Margen operacional:  
Indica la cantidad de ganancias obtenida por cada unidad vendida. 
 
1.3.3 Marco conceptual 
 
Las palabras que se definirán guardan ilación en cuanto al contenido 
de la producción del trabajo. 
 
i. Estados Financieros:  
Son el resultado de la investigación contable de una entidad 
mediante procesos de los hechos contables, su valoración y registro. 
Tienen como finalidad comunicar a los acreedores, proveedores y socios a 
todo aquello que tenga alguna conexión de interés con la empresa.  
ii. Margen: Diferencia entre intereses que se pagan a las 
entidades bancarias por sus operaciones pasivas y los que éstas reciben 
como rentabilidad de sus operaciones activas.  
iii. Hecho imponible: 
Es el momento donde ocurre la elaboración que origina un 
compromiso tributario de acuerdo con la ley los hechos generadores de 
hechos imponibles están la venta de bienes, propiedades adquisiciones  
 
iv. Tasa de interés:  
Monto que se paga por el uso del dinero. Suele expresarse en 







v. Sujeto pasivo: 
Considerado la persona natural o jurídica que tiene como 
obligación dicha por la ley a obedecer las regulaciones tributarias que 
pueda hacerse en el tiempo determinado Se debe tomar en cuenta 
entre Contribuyente, a quien la ley impone el tributo y Responsable 
legal o Sustituto del Contribuyente, a quien esta con la obligación a 
cumplir material o formalmente con los tributos puestos. 
 
vi. Utilidad neta:  
Es el logro obtenido por la compañía en un ciclo determinado 
después de haber pagado impuestos y otros gastos.  
 
vii. Obligación tributaria: 
Es el medio que relaciona a la persona natural o jurídica con el 
estado y se forma mediante el sujeto pasivo (personal natural o jurídica) 
establece el hecho imponible, la relación es un vínculo de carácter personal 
no sobre ningún bien ni propiedad. 
 
viii. Sujeto activo:  
Es La entidad administrativa directamente beneficiada al 
recaudo total de los impuestos, la cual figura en su presupuestos los 
ingresos obtenidos por los tributos denominados también  
ix.  Innovación Tecnológica: 
Es la evolución de una idea o de una elaboración o unidad vendible, 
nueva o perfeccionada; en un proceso operativo en la industria o el 
comercio, o en una nueva técnica para la formación social. 
 
x. Base imponible: 
Es la cuantificación y valoración del hecho imponible, llamado 
también deber tributario. Se conoce como el monto de dinero sin el 
impuesto, puede tratarse de otro tipo de signos: número de personas que 







xi. Cuota tributaria 
Es la cantidad por ingresar resultante de la aplicación normativa 
sustantiva que regule cada figura tributaria y, en su caso, por los pagos a 
cuenta como obligaciones a cuenta de la obligación principal, pero 
configuradas de manera autónoma. 
 
xii. Código Tributario 
Es el conjunto de normas que dan a conocer al contribuyente como 
se rigen las relaciones jurídicas originadas por los tributos, asi mismo 
explicar el ordenamiento jurídico tributario. 
 
xiii. Contribuyente 
Es la persona natural o jurídica llamado también deudor que produce 
el hecho generador de impuesto las cuales tiene que pagarlas de acuerdo 
a ley y en tasas estipuladas. 
 
xiv. Fraccionamiento tributario 
Es considerado una Facilidad de pago que brinda la gestión 
encargada de recaudar los tributos o el Poder Ejecutivo para de esa forma 
la deuda tributaria sea cancelada en cuotas diferidas a lo largo de un 
determinado periodo y no generar una perdida para la caja fiscal de ese 
dinero obtenido a largo plazo. 
xv. Impuesto 
Es el tributo sea de paso cumplimiento por parte de los 
contribuyentes no origina contraprestación en favor del contribuyente por 
parte del estado 
xvi. Obligación Tributaria 
Es la responsabilidad que tiene el contribuyente o llamado también 









xvii. Sistema Tributario 
Está constituido por normas para los contribuyentes y esta 
fiscalizado por instituciones transparentes que brinden seguridad desde la 
persona y el estado con el objetivo de sostener los gastos públicos que 
realiza el país. 
xviii. SUNAT 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, es un organismo especializado en recaudar fondos 
para el estado mediante los contribuyentes, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas 
 
xix. Tribunal Fiscal 
El Tribunal Fiscal es el órgano que resuelve y constituye en casos 
mayores la última instancia administrativa en materia aduanera y tributaria en 
todo el país por lo tanto esta echo para solucionar los problemas que se podría 
suscitar entre los contribuyentes y las administraciones tributarias del todo el 
país. 
 
1.4Formulación del problema 
1.4.1 Problema general  
        ¿De qué manera el beneficio tributario se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas – 2017? 
1.4.2Problemas específicos  
¿De qué manera se relaciona las exoneraciones del IR en la rentabilidad 
económica de las empresas innovadoras del distrito de comas-2017? 
¿De qué manera los incentivos tributarios se relacionan con la rentabilidad 
financiera de las empresas innovadoras del distrito de comas-2017?   
 
¿De qué manera la innovación tecnológica se relaciona con la rentabilidad de las 





1.5  Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados: 
a) Pertinencia 
El tema de investigación denominado: Beneficio tributario y la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas – 2017, es de suma importancia 
debido a que permite mediante la información nos permite demostrar a las 
empresas con proyectos de innovación que es el mejor camino para el 
crecimiento de la rentabilidad. 
 
b) Relevancia social  
En el sector económico, por que las empresas innovadoras del distrito generaran 
así una deducción y mayor crecimiento económico gracias a los beneficios 
tributarios otorgados, notando así una gran variación en su rentabilidad. 
 
c) Implicaciones prácticas  
El trabajo de investigación costeara las inquietudes sobre los problemas 
dichos inicialmente, por lo tanto, ayudara a resolver conflictos reales de la 
población estudiada y por ende contribuirá al desarrollo socio – económico del 
país.  
 
d) Valor teórico  
Los resultados de esta investigación nos va a permitir ayudar de manera 
más eficiente a la micro, mediana, y grandes empresas que necesitan de 
conocimientos sobre estos temas, esta investigación permitirá conocer más sobre 
beneficios tributarios y los tipos de rentabilidad, y por último presentarse al 






1.6  Hipótesis 
1.6.1. General  
El beneficio tributario se relaciona significativamente con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas – 2017 
1.6.2. Especificas  
Las exoneraciones del I.R se relacionan con la rentabilidad económica de las 
empresas innovadoras del distrito de comas-2017 
Los incentivos tributarios se relacionan con la rentabilidad financiera de las 
empresas innovadoras del distrito de comas-2017 
La innovación tecnológica se relaciona con la rentabilidad de las empresas 
innovadoras del distrito de comas – 2017 
1.7 Objetivos 
1.7.1. General  
Analizar como el beneficio tributario se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito comas – 2017 
1.7.2. Específicos  
 
Determinar cómo las exoneraciones del I.R se relaciona con la rentabilidad 
económica de las empresas innovadoras del distrito comas-2017 
Analizar la relación de los incentivos tributarios y la rentabilidad financiera de 
las empresas innovadoras del distrito comas-2017 
Analizar como la innovación tecnológica se relaciona con la rentabilidad de 




























2.1Diseño de Investigación 
 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio para la investigación a realizar es descriptivo - 
correlacional porque se va a describir una realidad y se explicara la relación que 
hay entre las 2 variables 1 (beneficios tributarios) y la variable 2 (rentabilidad). 
 
b) Diseño de estudio 
 
Para el presente estudio, se ha tomado como diseño de investigación el 
diseño no experimental, porque no se logra manipular en forma intencional 
ninguna de las 2 variables; es decir, no se va a alterar ninguna variable beneficios 
tributarios, ni la variable – Rentabilidad. 
 
Baptista (2001), describe así la experimentación no experimental:  
 
Nos dice que es la que realiza sin alterar ninguna de las variables. De la 
misma forma es considerado un estudio donde no se altera intencionalmente 
ninguna de las variables independientes, lo vamos a hacer en el estudio no 
experimental es observar fenómenos tal cual se dan en su contexto natural, 
para después describirlos y analizarlos (p.149).  
 
El diseño de la investigación es transversal 
 
Diseño transversal o transeccional: 
 
Fernández (2001), sostiene lo siguiente:  
Son los diseños de estudio transversal o transeccional recogen datos en un solo 
momento en un tiempo único. Su fin es detallar cada variable y examinar sus 









Diseño transeccional correlacionales causales: 
 
Estos diseños nos dan a conocer las relaciones entre 2 o más variables en 
un determinado tiempo. Se dice también de descripciones, mas no de variables 
individuales sino de sus relaciones, sean esta permanente correlacional o 
relaciones causales. Estos diseños, miden la relación de cada variable en un 
determinado tiempo. (Baptista, 2001). 
 
2.2  Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable 1: Beneficios Tributarios 
 “Los beneficios tributarios son exoneraciones, deducciones y 
tratamientos tributarios especiales que brindan a los contribuyentes una 
disminución en las obligaciones tributarias. Estas son herramientas que significan 
una disminución en los recaudos del Estado en realidad esta echo para incentivar 
a las empresas a contribuir de manera responsable. Instituto peruano de 




 Impuesto a la renta 
 Innovación tecnológica 
 
 Indicadores: 
 Determinación de beneficio 
 Obligación tributaria  
 Incentivos tributarios 
 I.R tercera categoría 
 Nivel de ingreso 
 Tipo de actividad  
 Software  






2.2.2 Variable 2: Rentabilidad 
 
La rentabilidad es la ganancia obtenida en términos reales o porcentuales con 
relación a otra dimensión económica como es el capital o patrimonio invertido. 
Frente a los conceptos de renta o beneficio esto se expresa, en unidades de valor 
monetario, se puede apreciar la diferencia  entre rentabilidad económica y 




 Rentabilidad económica 




 Costo de capital  
 Toma de decisiones 
 Costo del servicio  
 Ratios de rentabilidad 
 Utilidad total  
 Cumplimiento de obligaciones 
 Margen de utilidad  







2.2.3 Cuadro de Operacionalización de las Variables
 
2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
La población de esta investigación está constituida por 18 empresas 
innovadoras Y 36 trabajadores del distrito de Comas, durante el periodo 2017. En 
este caso la población es de carácter finita, ya que se puede contar a cada uno de 
los elementos que tienen participación en el estudio.  
2.3.2 Muestra 
La muestra de esta investigación siendo la técnica de muestreo no 
probabilística, porque es sometida a criterio del investigador seleccionar a las 
empresas innovadoras la cual es objeto de estudio. 
 
2.3.3 Muestreo 
     
Dónde: 
N: Tamaño de la población. 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
e: Máximo error permisible, es decir un 5%. 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
Reemplazando los datos: 
 
        










2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Para la información de cada variable se requirió de libros, tesis, artículos y 
documentos de internet, periódicos para conocer sobre la perspectiva del 
empresario hacia la problemática, se empleó encuesta como técnica en saber 
cuánto conocimiento saben del tema. 
2.4.1 Técnica 
Se tiene en cuenta el uso de encuesta para poder determinar cómo los Beneficios 
Tributarios se relaciona con Rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito 
de Comas, año 2017. 
2.4.2 Instrumentos 
Se elaboró un cuestionario que consta de 16 ítems que están en la escala de 
Likert con 5 niveles, siendo sus respuestas lo que conlleva a medir cada indicador 
que se relaciona con cada variable.  
2.4.3 Validez 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la 
variable que pretende medir, se someten los test previos y posteriores a juicios de 
expertos, jueces que van a opinar sobre la elaboración de los mismos, dando 
peso específico al trabajo de investigación. 
 
 
  Tabla 1. Relación de expertos  
 
Expertos Aplicable 
CPC. Terrones Lavado, Emila 
Dra. Padilla Vento, Patricia 














Para brindarles confiabilidad al instrumento de medición y que su aplicación 
conforme lo mismo sujeto u objeto, produzca similitud en resultados, se somete a 
la técnica de Alpha de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente 
Fórmula:  
El instrumento de la investigación está conformado por 16 ítems, 
llamándolo el tamaño de muestro piloto de 36 encuestados. El nivel de 
confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar su nivel de confiabilidad 







En la presente investigación de estudio se puede apreciar que la muestra 
extraída es confiable, el cual asciende a 0.888 el alfa de Cronbach, es excelente 










El valor del Alpha de Cronbach es 0.799, por lo que decimos que nuestro 
instrumento es confiable y válido, ya que se aproxima a su valor máximo.   
 










 El valor del Alpha es 0.823 por lo que se concluye que nuestro instrumento 






2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos como resultados mediante la aplicación de técnicas 
e instrumentos antes mencionados, recurriendo a los informantes o fuentes 
también ya antes dichos. 
Con respecto a las informaciones presentadas tales cuadros y gráficos, 
se formularán apreciaciones objetivas.  
2.  
Las apreciaciones y conclusiones como resultado del análisis 
fundamentarán cada parte de la propuesta de solución al problema que tiene 
como objetivos a la presente investigación, la cual serán presentadas en la parte 
de recomendaciones. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La siguiente información presentada en este proyecto está elaborado 
con datos reales y veraces, se aplicará principios éticos de la carrera de 
contabilidad; al mismo tiempo, se reservara discreción absoluta y moderación de 
la investigación presentada, puesto que se tendrá en cuenta la propiedad 
intelectual, ya que este estudio está realizado solo con el propósito de investigar, 
es por ello que se guardará el debido respeto a las doctrinas políticas, morales, 
religiosas, sociales, jurídicas, medio ambientales y éticas de la entidad.  
Además de salvaguardar la identidad de todos los individuos que hayan 
tenido participación en este trabajo de investigación, mostrando pureza y 
autenticidad en los resultados obtenidos, según la metodología aplicada a estos 
individuos y la entidad propiamente. 
Para tal efecto se adjunta a la presente investigación una declaración de 
































3.1 Análisis de resultados 
3.1.1 Variable 1: BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas innovadoras del distrito de Comas, 
representado con un 86.11% consideran en la mayoría de los trabajadores que, si 
afecta de manera positiva los beneficios de (I+D) al impuesto a la renta, debido a 






N° 2: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
 
Interpretación:  
Según la tabla y figura N° 2, se obtiene que la mayoría de encuestados de las 
empresas innovadoras, representado en un 77.78%, manifiestan que la obligación 
tributaria si afecta a la rentabilidad debido a que la empresa está obligada a 







Figura N°3: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
 
Interpretación: 
Se observa en la figura y tabla N°3 que la mayoría de los encuestados de las 
empresas innovadoras del distrito de comas, representado con un 55.56% dicen 
que los incentivos tributarios mejoran la rentabilidad debido que se aprovecha los 










Figura N°4: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
 
Interpretación:  
Los resultados indican que la tabla y figura N°4 de la encuesta aplicada a las 
empresas innovadoras del distrito de comas, representado en un 75% en su 
mayoría nos dicen que los beneficios tributarios están para incentivar a las 
empresas al cambio, a la innovación para volverse cada día más competitiva 
frente al resto de competidores, tomarlo en cuenta ya que respalda para tratar de 







Figura N°5: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
 
Interpretación:  
En la figura y tabla N° 5, de la encuesta realizada a las empresas innovadoras del 
distrito de comas representado en un 38.89% consideran que en ocasiones el tipo 
de actividad si interfiere en proyectos de innovación tecnológica, pudiendo ser por 





  Figura 6  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas innovadoras del distrito de comas, 
representado en un 83.33%, como indican los resultados se considera que el 
software de acuerdo a la activada de la empresa actualmente juega un papel muy 
importante ya que si aumentan la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta 
que los software son programas para facilitar, ayudar a realizar mejores proyectos 





  Figura 7  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada al área de contabilidad, sobre los niveles de ingreso de 
las empresas innovadoras del distrito de comas representado en el 86.11% según 
lo referido la mayoría de los trabajadores consideran que el nivel de ingreso sirve 
como herramienta para medir la variación de la rentabilidad en las empresas y ver 







Figura 8  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada al área de contabilidad, sobre los niveles de ingreso de 
las empresas innovadoras del distrito de comas representado en el 69.44 % 
consideran en su mayoría que los activos fijos son o representan el estado de la 






3.1.2 Variable 2: RENTABILIDAD 
 
Tabla 9  
 
 
Grafico 9  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación 
De la encuesta aplicada al área de contabilidad, sobre los niveles de ingreso de 
las empresas innovadoras del distrito de comas representado en el 50% 
consideran que le han brindado información sobre los beneficios que nos ofrece la 





Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Grafico 10  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al área de contabilidad, sobre los niveles de ingreso de 
las empresas innovadoras del distrito de comas representado en el 88.89% en la 
mayoría de los trabajadores nos indican que los beneficios tributarios por 
considerarse alguna rebaja en los gastos para el I.R influirían en la toma de 






Figura 11  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas innovadoras del distrito de Comas, 
representado con un 38.89% y 33.33% en la mayoría consideran que los costos 










Figura 12  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación: 
De la encuesta realizada a las empresas innovadoras del distrito de Comas, 
representado con un 91.67 % representando la mayoría consideran que las ratios 
de rentabilidad son importantes para una adecuada y optima toma de decisiones 






Figura 13  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
De la encuesta realizada a las empresas innovadoras del distrito de Comas, 
representado con un 77.78% la mayoría considera que la aplicación de los 
beneficios tributarios para las empresas innovadoras se vea reflejado en la 






Fugura 14  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas innovadoras del distrito de Comas, 
representado con un 44.44 % y 36.11% nos dicen que la mayoría de las 
empresas no se encuentran enteradas de este beneficio que podrían acogerse, 
por otro lado las empresas enteradas no le dan la importancia necesaria para 






Figura 15  
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas innovadoras, Distrito de Comas. 
Elaboración: Huerta Gonzales, Juan Luis 
Interpretación: 
De la encuesta realizada a las empresas innovadoras del distrito de Comas, 
representado con un 97.22% consideran que el cumplimiento de las obligaciones 
por parte de la empresa refleja un considerable ambiente para generar beneficios 











De la tabla y figura N° 16, se tienen que la mayoría de los encuestados, 
representado con un 91.67 % de trabajadores consideran que los beneficios 
tributarios se reflejan como un buen mecanismo para mejorar de manera positiva 
nuestro margen de utilidad neta y no solo eso sino en todas las formas generando 






3.2 Validación de hipótesis General 
3.2.1 Hipótesis General 
 
 Para probar si las variables en estudio mantienen un criterio de 
independencia, se realizará la prueba denominada Coeficiente de correlación por 
jerarquías de Spearman, también conocida como prueba Rho de Spearman. 
Toro, I y Parra, R. (2006), nos indica que el análisis de Correlación Spearman 
es una metodología estadística no paramétrica, que busca analizar la intensidad 
de asociamiento entre dos variables cuantitativa; Asimismo se puede establecer la 
dependencia o independencia de dos variables aleatoriamente. (p.63). 
El coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede puntuar desde -
1.0 hasta +1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe 
una fuerte asociación entre las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta 
un rango el otro también aumenta; los valores cercanos a -1.0 señalan que hay 
una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, es decir que, al aumentar 
un rango, el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, no hay correlación. 





n= la suma de sujetos que se clasifican 
xi= el rango de sujetos i con respecto a una variable 
yi= el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 
di= xi- yi 
Asimismo, existe muchas interpretaciones sobre los valores correlacionales, 


















Si se cumple la proposición planteada, se procede a rechazar la Ho (hipótesis 
nula) establecida y aceptar la Ha (hipótesis alternativa), caso contrario se acepta 
la Ho y se rechaza la Ha. 
 
Planteamiento de hipótesis: 
El beneficio tributario se relaciona significativamente con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas – 2017 
Hipótesis Nula: El beneficio tributario no se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas – 2017 
Hipótesis alterna: El beneficio tributario se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas-2017 
 Determinar el coeficiente de correlación 
Para determinar el coeficiente de correlación usaremos el coeficiente de rangos 
de Spearman el cual va desde -1.0 hasta +1.0. Los valores más próximos a +1.0 
muestra que existe una fuerte asociación es decir si un rango aumenta el otro 
también se incrementará. Sin embargo, los valores próximos a -1.0 tienen una 
asociación negativa entre las clasificaciones; decimos que si un rango se 








  Comprobación 
Para la validación de las hipótesis se requerirá analizar el valor del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman obtenido, con los rangos de las interpretaciones 
de los valores correlacionales dados en la tabla de interpretación. 
 Discusión 
Como podemos observar el coeficiente de correlación es 0.766 mayor a 0.00, por 
lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Por lo 
que podemos decir que el beneficio tributario si guarda relación con la rentabilidad 
 
3.2.2 Hipótesis específica 1 
 
 Hipótesis Nula: La obligación tributaria no se relaciona significativamente con 
la rentabilidad económica de las empresas innovadoras del distrito de comas-
2017 
Hipótesis alterna: La obligación tributaria se relaciona significativamente con la 
rentabilidad económica de las empresas innovadoras del distrito de comas-
2017 
 Determinar el coeficiente de correlación 
Para determinar el coeficiente de correlación usaremos el coeficiente de rangos 





muestra que existe una fuerte asociación es decir si un rango aumenta el otro 
también se incrementará. Sin embargo los valores próximos a -1.0 tienen una 
asociación negativa entre las clasificaciones; decimos que si un rango se 
incrementa, el otro rango se disminuirá. 
 
 Comprobación 
Para la validación de las hipótesis se requerirá analizar el valor del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman obtenido, con los rangos de las interpretaciones 
de los valores correlacionales dados en la tabla de interpretación. 
 Discusión 
Como podemos observar el coeficiente de correlación es 0.755 mayor a 0.00, por 
lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Por lo 
que podemos decir que por lo que podemos decir que la obligación tributaria si 
guarda relación con la rentabilidad económica. 
 
 
3.2.3 Hipótesis específica 2 
 Hipótesis Nula: Los incentivos tributarios no se relacionan con la rentabilidad 
financiera de las empresas innovadoras del distrito de comas-2017 
Hipótesis alterna: Los incentivos tributarios se relaciona con la rentabilidad financiera 
de las empresas innovadoras del distrito de comas-2017 





Para determinar el coeficiente de correlación usaremos el coeficiente de rangos 
de Spearman el cual va desde -1.0 hasta +1.0. Los valores más próximos a +1.0 
muestra que existe una fuerte asociación es decir si un rango aumenta el otro 
también se incrementará. Sin embargo, los valores próximos a -1.0 tienen una 
asociación negativa entre las clasificaciones; decimos que si un rango se 
incrementa, el otro rango se disminuirá. 
 
 Comprobación 
Para la validación de las hipótesis se requerirá analizar el valor del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman obtenido, con los rangos de las interpretaciones 
de los valores correlacionales dados en la tabla de interpretación. 
 Discusión 
Como podemos observar el coeficiente de correlación es 0.865 mayor a 0.00, por 
lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Podemos 
decir que por lo que podemos decir que los incentivos tributarios si guarda 










3.2.4Hipótesis Específica 3  
Hipótesis Nula: La innovación tecnológica no se relaciona con la rentabilidad de 
las empresas innovadoras del distrito de comas - 2017 
Hipótesis alterna: La innovación tecnológica se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas – 2017 
 Determinar el coeficiente de correlación 
Para determinar el coeficiente de correlación usaremos el coeficiente de rangos 
de Spearman el cual va desde -1.0 hasta +1.0. Los valores más próximos a +1.0 
muestra que existe una fuerte asociación es decir si un rango aumenta el otro 
también se incrementará. Sin embargo los valores próximos a -1.0 tienen una 
asociación negativa entre las clasificaciones; decimos que si un rango se 
incrementa, el otro rango se disminuirá. 
 
 Comprobación 
Para la validación de las hipótesis se requerirá analizar el valor del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman obtenido, con los rangos de las interpretaciones 
de los valores correlacionales dados en la tabla de interpretación. 
 Discusión 
Como podemos observar el coeficiente de correlación es 0.882 mayor a 0.00, por 
lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Por lo 
































4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 El objetivo de la presente investigación es analizar como el beneficio tributario se 
relaciona con la rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito comas – 
2017. 
Con respecto a los instrumentos se utilizó la técnica del Alfa de Cronbach en las 
que está compuesto por 16 ítems, de las cuales 8 para la variable 1 y 
dependiente, siendo el tamaño de la muestra 36 encuestados con un valor de 
0.888, el cual nos da una fuerte confiabilidad ya que se utilizó el software 
estadístico SPSS versión. 
 
En la hipótesis aplicamos la prueba para determinar el coeficiente de correlación 
usaremos el coeficiente de rangos de Spearman el cual va desde -1.0 hasta +1.0. 
Los valores más próximos a +1.0 muestra que existe una fuerte asociación es decir 
si un rango aumenta el otro también se incrementará. Sin embargo, los valores 
próximos a -1.0 tienen una asociación negativa entre las clasificaciones; decimos 
que, si un rango se incrementa, el otro rango se disminuirá. Como podemos 
observar el coeficiente de correlación es 0.888 mayor a 0.00, por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Por lo que podemos 
decir que el beneficio tributario si guarda relación con la rentabilidad. 
Estos resultados se sustentan claramente en la información obtenida en las tablas 
13 y 16; ya que dichas tablas hacen referencia a que la mayoría considera que la 
aplicación de los beneficios tributarios como es la reducción de hasta 175% al 
impuesto a la renta para las empresas innovadoras es una nueva forma de generar 
ventaja competitiva por medio del uso de dichos beneficios al momento de declarar 
el impuesto a la renta. Por lo tanto, observamos que la utilidad generada de las 
empresas que tienen un nuevo sistema y mecanismo de control mejoran de manera 
positiva nuestro margen de utilidad, así mismo; existen diferentes formas de generar 
una rentabilidad positiva por medio de un constante desarrollo. 
Se demuestro que mediante la aplicación de los beneficios tributarios las empresas 





momento de aplicar los beneficios tributarios. Se demostró también que por medio 
de la ejecución y aplicación de los beneficios tributarios aumentaremos el 
rendimiento y las utilidades dentro de las entidades ya que al acogernos a tales 
beneficios nos ayudara a poder reducir nuestra carga fiscal. Nuestro margen de 
utilidad neta también tendrá una variación positiva y favorable al hacer un uso 
adecuado de los beneficios tributarios lo cual beneficiará de gran manera a las 
entidades que ejecuten y se acojan a dichos beneficios de ley. 
Por medio de los resultados presentados se podría decir que nuestra 
investigación guarda relación con: La opinión de Domingo C. (2013) el cual 
concluye que los beneficios tributarios son normas que aplican una reducción total 
o parcial del monto a pagar por tributos dependiendo la actividad que realice la 
empresa, de esa forma permite un aumento positivo en la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Así mismo Suarez M.(2007) concluye en su investigación que las empresas 
adscritas a la ZOLLCCYT si están aprovechando parcialmente pero solo algunas 
de los beneficios que ofrece el estado, de paso también se observa que no todas 
las empresas están alcanzando dicho beneficio. Se recomienda realizar 
campañas informativas, charlas orientadas a los beneficios que promueve el 
estado y que muchos empresarios desconocen 
 
En relación con la hipótesis especifica 1 se puede observar el coeficiente de 
correlación es 0.755 mayor a 0.00, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna.  Por lo que podemos decir que por lo que podemos 
decir que la obligación tributaria si guarda relación con la rentabilidad económica. 
En las tablas del N° 1 y 15 hacen referencia de que, si afecta de manera positiva 
los beneficios de (I+D) al impuesto a la renta, debido a que hay un descuento de 
hasta un 175% en gastos incurridos en proyectos de (I+D+i). de esa manera bajar 
por la forma legal los impuestos a declarar y asi mismo los empresarios darle 
mayor importancia a la innovación que cada dia en nuestro país y en el mundo 
están avanzando, además aprovechar que el estado esta brindando estos 





obligaciones que podría generar aun mas beneficios por parte del ente 
recaudador el estado. 
 
Estos resultados confirman al estudio realizado por Alva, E. (2011) que en 
nuestro país está tomando relevancia como mecanismos de estímulo a la 
innovación, que es uno de sus principales propósitos de esta tesis.  
Como herramienta para promover la innovación, se pueden identificar 
determinados beneficios tributarios otorgados según los niveles de ingresos, 
concedidos por el Estado peruano para favorecer a la innovación y tecnología en 
el proceso de las (MYPE). 
Para la segunda hipótesis específica podemos observar el coeficiente de correlación 
es 0.865 mayor a 0.00, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna.  Podemos decir que por lo que podemos decir que los incentivos 
tributarios si guarda relación con la rentabilidad financiera. 
En las tablas del N° 2 y 7 hacen referencia de que los incentivos tributarios si 
afectan a la rentabilidad debido a que la empresa a generado un beneficio para 
cumplir sus obligaciones tributarias con los incentivos aprobados según ley 
30309, donde encontraremos detalladamente todos los beneficios y acogimientos 
para acogerse a dicha ley la cual promueve eh incentiva a las empresas en 
invertir en proyectos de investigación tecnológica de igual forma la variación de la 
rentabilidad se ve reflejada en el nivel de ingreso que tiene la empresa. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Chavez R. (2015) 
Menciona que las exoneraciones tributarias aplicadas en la ciudad de Iquitos 
durante ese periodo han tenido efecto alguno en los precios al consumidor final. 
Considerando que el objetivo de la aplicación de los beneficios tributarios es que 
los consumidores se beneficien con menores precios en los bienes y servicios que 
consumen y de esa manera tener  
Para la hipótesis especifica n°3 hemos concluido que si existe relación en la 
innovación tecnológica y la rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito de 
comas, ya que en nuestra prueba Rho de Spearman el coeficiente de correlación dio 





correlación que tienen es una correlación positiva considerable, procediendo a 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
En las tablas N° 6 y 5 hacen referencia que si, el tipo de actividad interfiere en los 
proyectos de innovación, pudiendo ser de diferentes en rubros o midiendo su nivel 
de ingresos y maquinarias afectaría a la elaboración del proyecto para obtener los 
beneficios tributarios. Asimismo, demostramos que actualmente la innovación 
tecnológica en las empresas juega un papel muy importante ya que, si aumentan 
la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta que los softwares son 
programas para facilitar, ayudar a realizar mejores proyectos a favor de la 
empresa.    
 
Suarez M. (2007) concluye que por medio de la tecnología se puede lograr una 
variación positiva en la rentabilidad más aun si el estado se pone de nuestro lado 
para incentivar a las micro y grandes empresas a competir con beneficios para el 
impuesto a la renta y generar mayores ingresos, de esta forma también se ayuda 
a la administración tributaria generar mayores cobros de los contribuyentes y así 
















































Después de haber analizado los resultados obtenidos durante el proceso de la discusión, 
llegamos a las siguientes conclusiones 
1. Los beneficios tributarios tienen efecto en la rentabilidad, puesto que al ser 
aceptados sus proyectos de innovación por la CONCYTEC las empresas 
se ven obligadas a recibir el benéfico para el impuesto a la renta, viéndose 
reflejado en los estados de resultados y de ese modo poder aumentar la 
rentabilidad de la empresa, se concluye que las empresas no se 
encuentran del todo informados de estos beneficios o no le toman mayor 
importancia así perdiendo oportunidades de volverse competitivas frente a 
posibles competidores del mercado nacional e internacional. 
2. Los beneficios tributarios si tienen relación con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de comas, puesto que una vez aceptada 
el proyecto tendrán una deducción en sus gastos de hasta 100%, de otra 
manera beneficiara a la rentabilidad. La tecnología hoy en día juega un rol 
muy importante y los cambios que desarrolla la administración tributaria 
son cambios constantes lo cual requerirá la inversión de tiempo y dinero 
para poder tener un buen funcionamiento y aprovechamiento por parte de 
los contribuyentes. 
3. En cuanto a la hipótesis especifica se concluye que los incentivos 
tributarios si guardan relación con la rentabilidad financiera de las 
empresas innovadoras del distrito de comas debido a que las empresas 
con proyectos de innovación están afectas a recibir incentivos tributarios 
para mejorar de esa manera la rentabilidad financiera y dar un buen 
manejo de los activos por parte de la gerencia, la empresa así podrá 
posicionarse en el mercado con productos innovadores que generen más 
ingresos. 
4. considerando la última hipótesis especifica llegamos a la conclusión que la 
innovación tecnológica si tiene efecto en la rentabilidad de la empresa ya 
que una empresa innovadora tendrá mayores ventas por lo mismo que sus 





actualmente la innovación tecnológica juega un papel muy importante ya 
que si aumentan la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta que los 
software son programas para facilitar, ayudar a realizar mejores proyectos 
a favor de la empresa.    
5. Finalmente se concluye con los resultados de la investigación que los 
beneficios tributarios son herramientas importantes para reducir o disminuir 
tus impuestos por medio de esta ley que favorece a las empresas con 
proyectos de inversión tecnológicas todo esto siempre y cuando el proyecto 
presentado por la empresa apruebe los estándares que pide la 
CONCYTEC. Así mismo generando una ganancia al reducir impuestos 









































1. Se recomienda a los empresarios del distrito de comas implementar a 
futuro proyectos sobre temas de innovación tecnológica, que le permita 
generar deducciones para mejorar su rentabilidad ya que esto conllevara a 
un desarrollo óptimo de la empresa. 
2. Para aprovechar los incentivos tributarios es recomendable hacerlo con 
una institución que sus centros de investigación este ubicado dentro del 
país así generar mayores beneficios de hasta un 175%, de ese modo aún 
más beneficiar a la empresa y aumentar la rentabilidad. 
3.  Se recomienda informar más sobre este beneficio ya que muchas 
empresas no solo en el distrito de comas si no en toda la región 
desconocen de esta ley que ofrece una deducción para aquellas que 
deseen convertirse en compañías competitivas frente al mercado local e 
internacional. 
4. Se recomienda a las empresas a estar preparadas para los cambios que 
tiene la tecnología en el entorno empresarial si es que no quieren quedarse 
como empresas olvidadas por el desarrollo tecnológico. 
5. Se recomienda a las empresas en general contar con personal capacitado, 
para el contrarrestar los avances tecnológicos de ese modo estar a la 
vanguardia con el resto de empresas innovadoras, de la misma forma 
adquirir conocimientos tecnológicos e software para que la empresa ayude 
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7.1 ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL:  
¿De qué manera el beneficio tributario se 
relaciona con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito de 
comas – 2017? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
P-1. ¿De qué manera se relaciona la 
obligación tributaria en la rentabilidad 
económica de las empresas innovadoras 
del distrito de comas-2017?  
P-2 ¿De qué manera los incentivos 
tributarios se relacionan con la rentabilidad 
financiera de las empresas innovadoras del 
distrito de comas-2017?   
P-3 ¿De qué manera la innovación 
tecnológica se relaciona con la rentabilidad 
de las empresas innovadoras del distrito de 
comas – 2017? 
OBJETIVO GENERAL:  
Analizar como el beneficio tributario se 
relaciona con la rentabilidad de las 
empresas innovadoras del distrito 
comas – 2017 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
O-1 determinar cómo la obligación 
tributaria se relaciona con la 
rentabilidad económica de las 
empresas innovadoras del distrito 
comas-2017 
O-2. Analizar la relación de los 
incentivos tributarios y la rentabilidad 
financiera de las empresas 
innovadoras del distrito comas-2017  
O-3Analizar como la innovación 
tecnológica se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas 
innovadoras del distrito de comas - 
2017  
HIPOTESIS GENERAL: 
El beneficio tributario se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas innovadoras 
del distrito de comas – 2017 
HIPOTESIS ESPECIFICAS: 
H-1 La obligación tributaria se relaciona 
significativamente con la rentabilidad 
económica de las empresas innovadoras 
del distrito de comas-2017 
H-2. los incentivos tributarios se relacionan 
con la rentabilidad financiera de las 
empresas innovadoras del distrito de 
comas-2017 
H-3La innovación tecnológica se relaciona 
con la rentabilidad de las empresas 
innovadoras del distrito de comas - 2017 
 




 Determinación de beneficio  
 Obligación tributaria 
 Incentivos tributarios 
 Calculo del I.R tercera 
Categoría 
 Nivel de ingreso 
 Tipo de actividad 
 software 




 costo de capital 
 Toma de decisiones 
 costo de servicios 
 Ratios de rentabilidad  
 Utilidad total 
 cumplimiento de 
obligaciones  
 margen de utilidad 
 volumen de ventas 
BENEFICIO TRIBUTARIO Y LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS DEL DISTRITO DE COMAS - 2017 
 
7.2ANEXO 02: CUESTIONARIO  
 
CUESTIONARIO 
Beneficios tributarios y la Rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito 
de comas – 2017 
OBJETIVO: Analizar como el beneficio tributario se relaciona con la rentabilidad de las empresas 
innovadoras del distrito comas – 2017 
 
1.  GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada de forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, sólo 
así serán realmente útiles para la presente 
investigación. 
INFORMANTES: 
La presente Encuesta está dirigida al personal del 
área de contabilidad de las Empresas Innovadoras 
del distrito de Comas, Año 2017. por ser la 
población objetiva de la presente investigación. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1. Tipo de actividad de su empresa  
2.2. Función que desempeña  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1. Edad: ………….. Sexo: F (   )            M  (   ) 
3.2. Nivel de instrucción: 
3.2.  Nivel de Instrucción:   (   )Secundaria  (   ) Superior (   ) Magister     (   ) Doctorado 
1. La determinación de beneficio (I+D) afecta positivamente al impuesto a la renta 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
2. La obligación tributaria afecta a la rentabilidad 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
3. Se podría mejorar la rentabilidad aprovechando los incentivos tributarios 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
4. Los beneficios tributarios fueron creados para incentivar a las empresas a la innovación 
a) Siempre    b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
5. El tipo de actividad de la empresa interfiera en el proyecto de innovación tecnológica 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
6. La aplicación de un software aumente la rentabilidad 





d) Casi nunca    • e) Nunca 
7. El nivel de ingreso ayuda a medir la variación de la rentabilidad 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
8. Los activos fijos reflejan el estado de rentabilidad de la empresa 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
9. Le han brindado alguna información sobre los beneficios tributarios para las empresas 
innovadoras 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
10. Los beneficios tributarios influirían en la toma de decisiones de las empresas innovadoras 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
11. Los costos de servicio afectan a la rentabilidad negativamente 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    a) Nunca 
12. Los ratios de rentabilidad influyen en la toma de decisiones de la empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
13. La aplicación de los beneficios tributarios se refleje en la utilidad total de la empresa 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
14. Las empresas del sector están informados, le dan importancia a los beneficios tributarios 
que brinda el estado para la innovación 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca   e) Nunca 
15. El cumplimiento de tus obligaciones aumenten los beneficios tributarios hacia la empresa 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
16. Los beneficios tributarios afectan positivamente al margen de utilidad neta 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 













7.3  ANEXO 03: ESTADISTICO 
 
                                                                             Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.   ¿Considera usted que 
la determinación de 
beneficio (I+D) afecta 
positivamente al 
impuesto a la renta? 
66,92 53,279 ,629 ,571 ,878 
2.      ¿Considera usted 
que la obligación 
tributaria afecta a la 
rentabilidad? 
67,00 52,857 ,650 ,769 ,877 
3. ¿Considera usted que 




67,44 52,654 ,494 ,513 ,884 
4.      ¿Considera usted 
que los beneficios 
tributarios fueron 
creados para incentivar a 
las empresas a la 
innovación? 
67,08 53,736 ,501 ,715 ,883 
5.      ¿Considera usted 
que el tipo de actividad 
de la empresa interfiera 
en el proyecto de 
innovación tecnológica?  
67,81 53,475 ,392 ,371 ,890 
6.      ¿Considera usted 
que la aplicación de un 
software aumente la 
rentabilidad?  





7. ¿considera usted que el 
nivel de ingreso ayuda a 
medir la variación de la 
rentabilidad? 
66,83 54,543 ,676 ,795 ,878 
8. ¿Considera usted que 
los activos fijos reflejan el 
estado de rentabilidad de 
la empresa?  
67,14 53,209 ,545 ,478 ,881 
9. ¿le han brindado 
alguna información sobre 
los beneficios tributarios 
para las empresas 
innovadoras? 
67,64 52,580 ,461 ,507 ,887 
10. ¿Considera usted que 
los beneficios tributarios 
influirían en la toma de 
decisiones de las 
empresas innovadoras? 
66,83 53,857 ,697 ,789 ,877 
11. ¿Considera usted que 
los costos de servicio 
afectan a la rentabilidad 
negativamente? 
67,56 53,340 ,512 ,536 ,883 
12. ¿Considera usted que 
las ratios de rentabilidad 
influye en la toma de 
decisiones de la 
empresa? 
66,78 54,063 ,787 ,900 ,876 
13. ¿Considera usted que 
con la aplicación de los 
beneficios tributarios se 
refleje en la utilidad total 
de la empresa? 





14. ¿Considera usted que 
las empresas del sector 
están informados, le dan 
importancia a los 
beneficios tributarios que 
brinda el estado para la 
innovación? 
67,97 55,342 ,396 ,402 ,887 
15.   ¿Cree usted que el 
cumplimiento de tus 
obligaciones aumenten 
los beneficios tributarios 
hacia la empresa 
66,72 54,092 ,856 ,923 ,875 
16.   ¿Considera usted 
que los beneficios 
tributarios afecta 
positivamente al margen 
de utilidad neta? 




















CARTA DE PRESENTACION 
Señor(a)(ita): 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE JUCIO DEEXPERTOS 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarme mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Facultad De Ciencias 
Empresariales Escuela Académica Profesional De Contabilidad De La Universidad Cesar 
Vallejo, en la sede Lima Norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con el cual optare el 
grado de bachiller en. 
 El titulo nombre de mi tesis  es: “BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y LA RENTABILIDAD EN 
LAS EMPRESAS INNOVADORAS DEL DISTRITO DE COMAS - 2017” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante si 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que hago llegar contiene: 
- Carta de presentación 
- Definición conceptual de las variables 
- Matriz de operacionalización de las variables 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispone al presente. 
 
Atentamente. 
        
      
_________________________ 
          Huerta Gonzales Juan Luis 
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DESAPROVECHAMIENTO DE LOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS 
DE COMAS, 2017 
Baja rentabilidad Desaprovechamiento 
de beneficios de IR 
Desperdicio de la ley 
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DE LOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
 Afecta en la toma de 
decisiones  
NO CONTAR CON 
ACTIVOS QUE SEAN 
CONTRAPARTE DE 





































7.5 ANEXO 5 : VALIDES  




1. ¿Considera usted que la 
determinación de beneficio 
(I+D) afecta positivamente al 
impuesto a la renta? 
4,72 ,741 36 
2. ¿Considera usted que la 
obligación tributaria afecta a la 
rentabilidad? 
4,64 ,762 36 
3. ¿Considera usted que se 
podría mejorar la rentabilidad 
aprovechando los incentivos 
tributarios? 
4,19 ,980 36 
4. ¿Considera usted que los 
beneficios tributarios fueron 
creados para incentivar a las 
empresas a la innovación? 
4,56 ,843 36 
5. ¿Considera usted que el 
tipo de actividad de la empresa 
interfiera en el proyecto de 
innovación tecnológica? 
3,83 1,056 36 
6. ¿Considera usted que la 
aplicación de un software 
aumente la rentabilidad? 
4,67 ,793 36 
7. ¿considera usted que el 
nivel de ingreso ayuda a medir 
la variación de la rentabilidad? 
4,81 ,577 36 
8. ¿Considera usted que los 
activos fijos reflejan el estado 
de rentabilidad de la empresa? 






9. ¿le han brindado alguna 
información sobre los 
beneficios tributarios para las 
empresas innovadoras? 
4,00 1,042 36 
10. ¿Considera usted que los 
beneficios tributarios influirían 
en la toma de decisiones de las 
empresas innovadoras? 
4,81 ,624 36 
11. ¿Considera usted que los 
costos de servicio afectan a la 
rentabilidad negativamente? 
4,08 ,874 36 
12. ¿Considera usted que los 
ratios de rentabilidad influye en 
la toma de decisiones de la 
empresa? 
4,86 ,543 36 
13. ¿Considera usted que con 
la aplicación de los beneficios 
tributarios se refleje en la 
utilidad total de la empresa? 





14. ¿Considera usted que las 
empresas del sector están 
informados, le dan importancia 
a los beneficios tributarios que 
brinda el estado para la 
innovación? 
3,67 ,793 36 
15. ¿Cree usted que el 
cumplimiento de tus 
obligaciones aumenten los 
beneficios tributarios hacia la 
empresa 
4,92 ,500 36 
16. ¿Considera usted que los 
beneficios tributarios afecta 
positivamente al margen de 
utilidad neta? 
4,81 ,668 36 
 
